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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación.
Accidentes
Injury: a leading cause of the global burden of disease.
Organización Mundial de la Salud, 2002. 50 págs. ISBN: 92-
4-156232-3.
The injury chartbook: a graphical overview of the global
burden of injuries. Organización Mundial de la Salud, 2002.
75 págs. ISBN: 92-4-156220-X.
Administración y gestión de servicios
A disease-based comparison of health systems: what is
best and at what cost? OCDE, 2003. 368 págs. ISBN: 92-64-
09981-6.
American Society for Testing. The 2003 Annual book of
ASTM standards, vol. 13.01: medical devices and services.
American Society for Testing, 2003. 1.822 págs. ISBN: 0-8031-
3573-4.
American Society for Testing. The 2003 Annual book of
ASTM standards, vol. 14.01: healthcare informatics. American
Society for Testing, 2003. 956 págs. ISBN: 0-8031-3575-0.
Cómo preparar estudios de inversión en el sector sanita-
rio. Corella JM. Madrid: Díaz de Santos, 2002. 128 págs. ISBN:
84-7978-526-8.
Regulation of the pharmaceutical industry. Abraham J,
2003. 278 págs. ISBN.0-333-79044-8.
Atención primaria
Prototipo de memoria profesional sobre medicina de aten-
ción primaria de salud: OPE regulada por la ley 16/2001. Gar-
cía Martín AF, Rodríguez Vicente JM. Paracelso Ediciones,
2002. 145 págs. ISBN: 84-607-5002-7.
Epidemiología y estadística
Applied longitudinal data analysis for epidemiology: a prac-
tical guide. Twisk JWR. Cambridge University Press, 2003. 318
págs. ISBN: 0-521-52580-2.
Simulation for designing clinical trials: a pharmacokinetic-
pharmacodynamic modeling perspective. Kimko HC, Duffull
SB. New York: Marcel Dekker, 2002. 416 págs. ISBN: 0-8247-
0862-8.
Indicadores de salud
Summary measures of population health: concepts, ethics,
measurement and applications. Murray CJL, Salomon JA, Mat-
hers Colin D, López AD. Organización Mundial de la Salud,
2002. 798 págs. ISBN: 92-4-154551-8.
Promoción de la salud
Health promotion: philosophy, prejudice and practice. Se-
edhouse D. New York: John Wiley & Sons, 2003. 256 págs.
ISBN: 0-470-84733 6.
Healty villages: a guide for communities and community
health workers. Howard G. Organización Mundial de la
Salud, 2002. 108 págs. ISBN: 92-4-154553-4.
Debates and dilemmas in promoting health: a reader. Si-
dell M, Jones LE, Katz J, Peberdy A. MacMillan Distribution,
2003. 440 págs. ISBN: 1-4039-0228-3.
Salud internacional
Essentials of travel medicine. Zuckerman JN. New York:
John Wiley & Sons, 2003. 384 págs. ISBN: 0-471-84401-9.
Salud pública
Comunicación y relación de ayuda para los profesionales
de la salud. Cibanal J, Arce MC. Madrid: Mosby-Doyma, 2003.
320 págs. ISBN: 84-8174-676-2.
Health policy in a globalising world. Kelly L, Buse K, Fus-
tukian S. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 362
págs. ISBN: 0-521-00943-X.
Informe sobre la salud en el mundo 2002. Organización
Mundial de la Salud, 2003. 258 págs. ISBN: 92-4-356207-X.
La salud en las Américas, 2 vols. Organización Paname-
ricana de la Salud, 2002. ISBN: 92-75-31587-6.
La salud pública en las Américas: nuevos conceptos, análi-
sis del desempeño y bases para la acción. Organización Pana-
mericana de la Salud, 2002. 400 págs. ISBN: 92-75-31589-2.
Public health in practice. Watterson A. MacMillan Distri-
bution, 2003. 271 págs. ISBN: 0-333-94617-0.
Vacunas
Los peligros de las vacunas. Uriarte X. Atica, Servicios
Editoriales, 2002. 253 págs. ISBN: 84-607-4844-8.
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